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A kiállítás programmja.
A M a g y a r  G a z d a s á g i  E g y e s ü le t ,  te k in tv e  a  g a z d a s á g i  e s z ­
k ö z ö k n e k  a z o n  fo n to s s á g á t,  m e ly ly e l az o k  h a z á n k  g a z d a s á g i  t e r ­
m elésé re  b irn a k , s h o g y  g a z d a k ö z ö n s é g ü n k n e k  ez i r á n y b a n  a n n á l 
tü z e te s b  és ré s z le te s b  ta n u lm á n y o z á s ra  a lk a lm a t  s z o lg á l ta th a s s o n :  
a fo lyó  é v re  c s u p á n  eszk ö zö k  és g é p e k  k i á l l í t á s á r a  s z o r ítk o z ik .
E k iá l l í tá s r a  n é z v e  a  k ö v e tk e z ő  p o n to k  s z o lg á l ja n a k  z s in ó r-  
m é r té k ü l,  u. na. :
I. A  k iá l l í tá s o n  r é s z t  v e h e t  m in d e n  o ly  e s z k ö z , g é p , s z e r ­
szám  v a g y  k é sz ü le t ,  a k á r  b e l, a k á r  k ü lfö ld i  g y á rb ó l  v a g y  m ű h e ly ­
b ő l k e r ü l t  le g y e n  k i, a  m ely  a  fö ld  m e g m u n k á lá s á ra  és ja v í t á s á r a ,  
a v e té sh e z , a ra tá s h o z ,  a  te rm é n y e k  b e h o r d á s á r a ,  e l s z á l l í t á s á r a ,  
v a g y  fe ld o lg o z á s á ra  s n e m e s íté s é re , v a g y  á ta lá b a n  v a la m e ly  g a z ­
d a sá g i c z é lra  c sa k  v a ló .
I I .  M in th o g y  az  id e i  k iá l l í tá s  r e m é lh e tő le g  n a g y o b b s z e rü  
leen d , se m h o g y  a  K ö z te le k  u d v a r a i  m in d e n  k iá l l í ta n d ó  g é p e t  b e ­
fo g a d h a tn á n a k : az  ez a lk a lo m ra  s z ü k sé g e s  h e ly ü l a  M. G a zd . E g y e ­
sü le t az o rsz á g ú to n , a  n e m z e ti  sz in h á z  m e g e t t  fe k v ő  r é g i  f ű -  
v é s z k e r t e t  s z e re z te  m e g , m e ly  m ind  fe k v é s e , m in d  n a g y s á g a  
te k in te té b ő l  a já n la to s  h e ly is é g
I I I .  A  k iá l l í tá s  f. é. ju n iu s  5 -é n  d é le lő t t i  10 ó ra k o r  v esz i 
k e z d e té t ,  s t a r t  ju n iu s  8 -k á ig  b e z á ró la g , m in d e n  n a p  r e g g e l i  9 
ó rá tó l  e s ti  7 ó rá ig .
IV  A k iá l l í t á s r a  k ü ld e n d ő  t á r g y a k  j e g y z é k é t  az  i l le tő  
g é p é sz e k  és k iá l l í tó k  le g fe l je b b  f. é. m á j u s  1 0 -ik  n a p j á i g  a  
„ M a g y a r  G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t  t i t o k n o k i  h i v a ­
t a l á h o z ”  cz im ezv e  b e k ü ld e n i  s z ív e s k e d je n e k .
1 *
által aVH Ím ;S ta^ i l gy‘ l  májl'S 24- 3 I ' Ík
V I. H o g y  a  k i t ü n te té s e k  é s  j u t a l m a z á s o k  m á r  a k iá l l í t á s  a l a t t  
a  k ö z ö n s é g  tu d o m á s á r a  ju th a s s a n a k ,  a  b i r á l a to k  a  k i á l l í t á s t  k ö z ­
v e t le n  m e g e lő z ő  n a p o k o n , t .  i. j u n iu s  1 - 4 - i k  n a p ja in  tö r t é n n e k  ■ 
n e v e z e te s e n  a z  e k e v e r s e n y  s e g y é b  s z á n t ó  v e t ő  c s z -
< i° 2 °,-k  f - f  ,g. e g  e k  P  r  ó b  á  j  á  n  a  k  m e g ta r tá s á r a  : ju n iu s  3 -  és 
4 k e  tű z e t ik  k i .  B z e n  u tó b b i  e s z k ö z ö k re  n é z v e  a p r ó b á k ,  nm  b 
• a  S i m o n  u r n á k ,  e g y e s ü le tü n k  a la p i tó  t a g j á n a k  b a z a í iu i  
s z ív e s s é g é b ő l a  B u d a p e s th e z  k ö z e lf e k v ő  e r  c  s i u r a d a lo m b a n f o g -  
n a k  v é g r e h a j t a tn i ,  h o v a  P e s t r ő l ,  s o n n a n  id e  v is s z a  a  r é s z tv e v ő  g a z -  
d a k o z o n s e g  g ő z h a jó n  k é n y e lm e s e n  e l ju th a t ,  
i VII. M in th o g y  a  c s é p lő g é p e k  s az  id e t a r to z ó  r o s t á k  i l le té -  
Í ö l h ^ § b i r a l ai!a i C8ak “ a g y b a n  t e l j e s í t e t t  v e r s e n y z é s  á l t a l  e s z k ö -
nm  pÍ  k  f rk k f  • PTr0 b .a k  CSak a r a tá s  u tó n > f - é - s e p te m b e r  e le jé n , 
nm . g i .  K a r ó  1 y  i L  a j  o s u r n á k ,  e g y e s ü le tü n k  a la p i tó  t a n á n a k
hazafiul szívességéből, a s u r á n y - m e g y e r i u r  ad a l o mb a n
í o t m e g y e  r  e n  f o g n a k  m e g ta r t a tn i .  A m e n n y ib e n  e g y é b ir á n t  
a  jú n iu s i  k iá l l í t á s  a lk a lm á v a l  a  k iá l l í tó k  r é s z é r ő l  c s é p lő g é p e k k e l  
es  l o s t a k k a l  k is e b b  p r ó b á k  t a r t a tn á n a k  : a  s z ü k s é g e s  A n y a g o k r ó l  
az  i l le tő  g e p e s z e k  és  k i á l l í tó k  g o n d o s k o d ja n a k .  g  y g
VIII. A k i t ü n t e t é s e k r e  a r a n y ,  e z ü s t  és b r o n z  érmek
osztatnak egyik oldalán a M a g y a r  G a z d a s á g i  E g y e s ü l e t
c z im e re v e l ,  a  m á s ik o n  a  k iá l l í t á s i  é v  s z á m á v a l,  és* a  k iá l l í tó  t u l a j ­
d o n o s  n e v e v e l ,  s a j u t a lm a z o t t  t á r g y  m e g n e v e z é s é v e l .  J
I A. A  b í r á lá s  m ó d já ra  n é z v e  á ta lá n o s  e lv ü l  s z o lg á l ,  h o g y  :
a )  J u t a lm a z á s r a  c s a k  k ip r ó b á l t  e sz k ö z  é s  g é p  í t é l t e t h e t i k
b ) Versenyre csak ke lőkép kiállított, munkára b e ig a z i to t t  
s e tekintetben az illető kiállító által is már előre megpróbált
e sz k ö z  v a g y  g é p  b o c s á t ta t ik .  u c g p r o D a i t
e sz k ö z  v a g y  g é p  je le s s é g é n e k  m e g í té lé s é n é l  a  
k ő v e tk e z ő  a ta la n o s  s z e m p o n to k  i r á n y a d ó k  u. m. ’
a a )  a  s z e r k e z e t  s z i l á r d s á g a ;  
b b )  az  e sz k ö z  v a g y  g é p  k ö n n y ű  k e z e lh e tő s é g e ;  
e c )  a  m u n k á l t a t á s r a  s z ü k s é g e s  e r ő ; 
d d )  a  m u n k a e r e d m é n y ,  s v é g ü l  
ee ) az  e sz k ö z  v a g y  g é p  á r a .
4
r.
Gazdasági eszközök és gépek.
F arkas I s tv á n  g a zd a sá g i e s z k ö z -  és g é p g y á r-tu la jd o n o s  P e s te n ,
ü llő i  u t , 5. s z .
1. Kke első rendű Renkwféle, s a já t  s z e rk e s z tm é n y , m in d e n n e m ű
fö ld b e n  jó  s ik e r r e l  h a s z n á lh a tó  ; az 
1858. é v b e n  a  p a lo ta i  e k e v e rs e n y e n  
a  k ö z ö n sé g e s  e k é k  k ö z ö t t  le g jo b b -  
n a k  t a l á l t a to t t .  —  18 ft. 90  k r .
o' ” » )> saját szerkesztmény. — 1G ft. 80 kro. ,, d-ik „ vertvasból, „ )5 l g  ft 9 0  |a ,
t '  ílt® f ? b v e r t z -  v a g y  V u la c s fé le , u tá n k é s z ü l t .  — 14 f t . 70  k r .  
p ‘ «í , v a rd fé le , f a g e re n d e ly ly e l ,  u tá n k é s z ü l t .  — 4 0  ft.
7  „ f  ®k c ifa g e r e ^ d e ly ly e l, s a já t  sz e rk e sz tm é n y . — 23  f t . 10  k r  
t. Mélyítő eke, s a já t  sz e rk e sz tm é n y . —  17 ft. 85  k r
E z e n  e k é k  m in d e n ik e  m in d e n n e m ű  fö ld b e n  j ó  s ik e r r e l  h a sz - 
n a lh a to .
u ’ C M ^ Í? 115 sa^ í  s z e rk e s z tm é n y , m in d e n n e m ű  ek é h ez . — 42  ft.
. o k o tfé le  kettős borona, s a já t  s z e rk e s z tm é n y , m in d en n em ű  
fö ld b e n  — 28  ft.
10. H o w a rd fé le  hármas borona v a sb ó l, u tá n k é s z ü l t .  -  65  f t
11. lu skés henger r im a sz é c s i u tá n  j a v í to t t ,  m ely  a  k ö tö t te b b
sz á n tó fö ld e k e n  a  g o rö n c s ö k  és h a n to k  s z é t tö r é s é r e ,  zu - 
z a s á ra , ig e n  n a g y  s ik e r re l  h a s z n á lh a tó . -  9 4  f t  5 0  k r  
14. kapáló  eke fa g e re n d e ly ly e l ,  s a já t  s z e rk e s z tm é n y , k u k o r ic z a -
I q sí r öpa- és b u rg o n y a k a p á lá s r a  h a s z n á lh a tó . —  16 f t  8 0  ki­
ló .  k apá in  ek e  e g é sz e n  v a sb ó l, a n g o l  m in ta  s z e r in t ,  k u k o ric z a -!
I I  «... .. r „Pa '  ®s b u rg o n y a k a p á lá s r a  h a s z n á lh a tó . —  36 f t  75  k r . 
M. Jwltögeto eke, h o h e n h e im i m in ta  s z e r in t, k u k o r ic z a - ,  r é p a -  és
b u rg o n y a k a p á lá s r a  h a s z n á lh a tó .  — 23  ft. 10 k r. 
lo , I le n k ő fé le  magtakaró, s a já t  k é s z ítm é n y , m in d e n n e m ű  fö ld b en .
m ely  a  sz ó rv a  v e t e t t  m a g o t  tö k é le te s  e g y fo rm a  m ély ­
s é g re  le ta k a r ja .  —  23  ft. 10 k r . }
10. Irtókapa 7 v a sú , h a s z n á la ta  ism e re te s . — 2 l  ft.
17. Rétgyalu e lső  c so ro sz ly á k k a l, s a já t  k é sz ítm é n y , m ely  v a k o n -
.d a k tu rá s  s e g y é b  b u e z k á k  k ie g y e n lí té s é re  a  r é te k n é l  
ig e n  jo  s ik e r r e l  h a s z n á lh a tó . — 31 ft. 15 k r .
18. H o w a rd fé le  szénagyiijtő, e g é sz e n  v a sb ó l, m o z g ó  f o g ’a k k a l ,u tá n
k é s z ü lt ,  g y o rs a b b  s z é n a g y ü jté s re  jó  s ik e r r e l  h a s z n á l­
h a tó . — 126  ft.
619. Kukoricza- és répavető, u . m . 3 s o r  k u k o r ic z á r a  és  4  s o r  r é p á r a
v a n  k é s z ítv e ,  s a j á t  s z e rk e s z tm é n y ;  v e th e t  n a p o n ta  r e n ­
d e s  és  fo ly to n o s  m ű k ö d é s  m e l le t t  12  h o ld a t .  — 7 5  ft.
2 0 . Kukoricza- és répavető. 4  s o r  k u k o r ic z á r a  és 5 s o r  r é p á r a  v a n
k é s z í tv e ,  s a já t  s z e rk e s z tm é n y ;  v e t h e t  n a p o n ta  r e n d e s  
és  fo ly to n o s  m ű k ö d é s  m e lle t t  2 0  h o ld a t .  —  8 5  f t . A z 
í ly fé le  s z e r k e z e tű  v e tő  c s a k  e g y  lo v a t  ig é n y e l  m ű k ö ­
d é s r e  ; a z  e g y ik  4 , a m á s ik  5 s o r  k a p á k k a l  e l l á t v a ; h a  
k u k o r ic z á t  a k a r u n k  v e tn i ,  a k k o r  e g y  k a p á t  k iv e s z ü n k , 
é s  m a r a d  3 és  4 so r , m e ly e k  2 1 — 2 2 "  t á v o ls á g n y i r a  
e sn e k .
2 1 . Szórvavető-gép , k a n a la s ,  s a já t  s z e rk e s z tm é n y ;  v e th e t  n a ­
p o n ta  2 0 — 2 5  h o ld a t .  —  1 5 7  ft. 5 0  k r .
22 . S zórvavető-gép, k e f é k k e l ,  a z  A lb a n fé le  u t á n ; b e v e th e t  n a p o n ta
2 5 - 3 0  h o ld a t .  — 1 3 6  ft. 3 0  k r.
2 3 . G a r r e t t f é l e  so rve tő .gép , k is e b b fé le  11 so ro s , u tá n z o t t ,  v e th e t
n a p o n ta  10  h o ld a t  2  v o n ó  m a rh á v a l .  — 2 6 2  ft. 5 0  k r .
24 . N a g y o b b fé le  sorvetőgép, 13 so ro s , u t á n z o t t ; v e t h e t  n a p o n ta
1 4 — 15 h o ld a t  4  v o n ó  m a rh á v a l .  —  341  f t .  25  k r.
25 . H o rn s b y f é le  szőró rosta, a H o rn s b y f é le  u t á n  k é s z i tv e ,  s z ó r  és
t i s z t i t  n a p o n ta  2 0 0  m é rő t .  — 167  ft.
2 6 . E g y s z e r ű s í te t t  szóró rosta, G a r r e t t u t á n  s a já t  s z e r k e s z tm é n y ;
s z p r  és t i s z t i t  n a p o n ta  1 5 0  m é rő t .  —  1 0 5  ft.
2 7 . N a g y o b b fé le  tisz titó  ro s ta , s z ó r á s r a  is a lk a lm a s ,  s a já t  s z e r ­
k e s z tm é n y ; t i s z t i t  n a p o u ta  2 0 0  m é rő t .  —  105  ft.
2 8 . J a v í t o t t  k is e b b fé le  tisztitó  rosta, s a já t  s z e rk e s z tm é n y ; t i s z t i t
n a p o n ta  120  m é rő t .  — 6 3  ft.
2 9 . K ö z ö n s é g e s  rosta, ism e re te s ;  t i s z t i t  n a p o n ta  8 0 — 1 0 0  m é rő t.
-  5 0  f t .
3 0 . P e r n o le t f é le  konkoly és m agválasztó e g é s z e n  v a s b ó l ,  m e ly  a
m a g o t  n é g y  r é s z r e  fe lo s z tja ,  a  P e r n o le t t f é le  u tá n ;  v á ­
la s z t  n a p o n ta  k e l lő n  k e z e lv e  7 0  m é rő t .  —  7 5  f t .
3 1 . Kukoriczamorzsoló, v a s h e n g e r e s ,  i s m e re te s ,  2 e m b e r e rő re ;
m o rz so l ó r á n k in t  12 p. m é rő t .  — 9 4  f t .  5 0  k r .
32 . Kukoriczamorzsoló, v a s tá n y é r r a l ,  i s m e re te s ;  m o rz so l ó r á n k in t
8 p . m é rő t .  — 5 2  f t .  5 0  k r.
33. Kukoriczamorzsoló, e g é s z e n  v a s b ó l ,  ism e re te s ; m o rz s o l  ó r á n ­
k é n t  8 p . m é rő t .  —  5 7  f t .  5 0  k r .
34 . K ö z ö n s é g e s  2 k é s e s  szecskavágó, s a já t  s z e rk e s z tm é n y ;  v á g
ó r á n k é n t  15 p . m é rő t .  —  65 ft.
3 5 . J a v í t o t t  2 k é s e s  szecskavágó , s a já t  s z e rk e s z tm é n y ; v á g  ó r á n ­
k é n t  15 p . m é rő t .  —  85  ft.
36 . S a lm o n fé le  4 k é se s  szecsk avágó , a  S a lm o n fé le  u tá n ;  v á g
ó r á n k é n t  3 0 — 4 0  p. m é rő t .  — 9 4  ft.
737. C ornesféle  3 k éses  szecskavágé, a C ornesP éle u tá n ; v á g  ló e rő ­
v e l ó rá n k é n t 12 m ázsa sza lm á t. — 2 2 0  ft. — Á P e s te n  
t a r to t t  o rszágos k iá l l í tá s o n , eg y  ily fé le ,k iá llí tó  á l ta l  k é ­
sz ü lt, az első a ra n y  é rd em m el d i j ja z ta to t t .
38. Zúzó és daráló  gép v a s h e n g e rre l ,  s a já t  k ész ítm én y , m in d e n ­
n em ű  m a g ra  a lk a lm as; d a r a l  v a g y  zúz ó rá n k é n t  1 p. 
m é rő t. —  120  ft.
39. Zúzó és daráló gép eg észen  v asb ó l, s a já t  s z e rk e s z tm é n y ; d a rá l
v a g y  zú z  ó rá n k é n t  1 p, m érő t. —  100 ft.
40 . O la jp o g ácsa - és k u k o ric z a c su tk a tö rő  és zúzó  g é p , a G a r re t t -
fé le  u tán ; tö r  2 p . m é rő t. —  130  ft.
41. Répavágó v a s tá n y é rra l,  s a já t  sze rk esz tm én y ; v á g  ó rá n k é n t
eg y  e m b e re rő v e l 6 — 7 m ázsá t — 5 0  ft.
42. Répavágó m ely  k o c z k á ra  v á g , s a já t  s z e rk e sz tm é n y ; v á g  ó r á n ­
k é n t  e g y  e m b ere rő v e l 5 — 6 m ázsá t. — 50  ft.
43. Rézi-malom, j a v i to t t ,  eg y  em b er e rő re ,  m ely  m in d e n n e m ű  g a ­
b o n á t fin o m ra  és p a r a s z t r a  ő rö l, h o z z á  v a ló  s z i ta s z e r ­
k e z e t te l ;  ó r á n k é n t : 2 0 — 3 0  i t c z é t ; d a r á l  u g y a n a z o n  
id ő  a la t t ,  m ég  e g y sz e r  anny it.
44. H e n n sm a n n fé le  cséplőgép 4 ló  e rő re  sza lm a rázó v a l és G a r re t -
fé le  h a j tó m ű v e l ,  a  H e n n sm a n n fé le  u t á n ;  c sép e l n a ­
p o n ta  140  k e re s z t  g a b o n á t, 17 k é v é v e l  s z á m itv a ;  i g é ­
n y e l 12 k é z i m u n k á s t. —  945  ft.
45 . Cséplőgép 3 ló  e rő re , h a jtó m ű v e l e llá tv a , s z in té n  s a já t  s z e r ­
k esz tm é n y , m ely  e g y  ő r lő m a lm o t is h a j t ; c sé p e l n a ­
p o n ta  100 k e re s z t  g a b o n á t 17 k é v é v e l  sz á m itv a , ig é ­
n y e l 8 k é z i m u n k á s t. A  m alom m al e g y ü t t  10 0 0  f t , a 
m alom  n é lk ü l 6 0 0  ft.
R o c k  I s t v á n  gépgyára  P esten , so ro ksá ri u t  22. sz.
46. 1-ső re n d ű  öntött-vas-eke k ö tö t t  és a g y a g o s  fö ld b e , H o h e n h e im
v a g y is  S c h w e rtz -fé le  e k e  u tá n  ism e re te s . — 17 ft.
47. 2-sod re n d ű  öutöttvas-eke, k ö tö t t  és a g y a g o s  fö ld b e , H o h en h e im
v a g y is  S c h w e rtz -fé le  ek e  u tá n  ism e re te s  —  15 ft.
48. ** 3 -m a d r e n d ü  öntöttvas-eke, k ö tö t t  és a g y a g o s  fö ld b e , H o h e n ­
h e im  v a g y is  S c h w e rtz -fé le  ek e  u tá n  ism e re te s . — 14 ft.
49. 4 -g y ed  re n d ű  öntöttvas-eke, k ö tö t t  és a g y a g o s  fö ld b e , H o h e n -
h e im i v a g y is  S c h w e rtz -fé le  e k e  u tá n  ism e re te s . — 13 ft.
50. I lo w a rd fé le  B  B  angol eke (h ív e n  az e re d e ti  u tá n ) . — 7 0  ft.
51. H o w a rd fé le  B  B eke fa g e re n d e ly re  ta l ig á v a l .  — 4 0  ft.
52. ** Magyar eke, H o w a rd  re n d sz e re  u tá n , m in d en  t a l i g á r a  a lk a l­
m azh a tó . — 2 0  ft.
853. R a n so m sfé le  angol eke ta l ig á v a l  (h ív e n  az e r e d e t i  u tá n ) . —
20  f t .
54. ** R a n so m sfé le  eke n a g y o b b  fa g e re n d e ly re .  ~  19 ft.
55. Á ll í th a tó  ek e ta lig a  v a s te n g e ly re .  —  15 f t .
56. K ö z ö n sé g e s  ek e ta lig a  v a s te n g e ly re .  — 11 ft.
57- K ö z ö n sé g e s  ek e ta lig a  fa te n g e ly re . — 10 ft.
58 . S c ó tia i  kettős faborona v a s fo g a k k a l.  — 26 ft.
5 9 . l lo w a r d f é le  kettős vasborona. — 4 0  f t
6 0 . l lo w a r d f é le  hárm as vasborona. —  55 ft.
61 . R im a e z é c s i kettős fogashenger k e ré k -á llá so n . — 130  ft.
62. ^Itepcze-, répa- és kukoriczavetőgép b á d o g s z e le n c z é k k e l,H o rn sb y
re n d s z e r  u tá n ,  k a p á k k a l  eg é sz e n  vas s z e rk e z e tb e n , 4  so ­
ro s. — 85 ft.
63. Szórva-vetőgép m in d e n n e m ű  g a b o n á ra . — 115 ft.
64. Sor vető m o z g ó  k a p á k k a l .  —  1 8 0  ft.
65. * H e n n sm a n n -fé le  kézi cséplő. — 2 0 0  ft.
66. K é t  ló  v a g y  ö k ö r  e re jű  le g jo b b  s z e rk e z e tű  cséplő-gép szalm a-
rá z ó v a l.  —  3 5 0  ft.
67. * N égy  ló  v a g y  ö k ö r e re jű  cséplő-gép, m e ly  a g a b o n á t  tisz tít ja -
s e g y sz e rsm in d  z s á k o lja  is, s m ely  k e r é k á l lá s s a l  fö lsz e ­
r e lv e  v an  —  8 0 0  ft.
68 . * K é t ló v a g y  ö k ö r e r e jű  a m e r ik a i  fogas cséplő sza lm a rázó  n é l ­
k ü l. —  1 8 0  f t .
69. H á ro m  ló  v a g y  ö k ö r e r e jű  a m e r ik a i fogas cséplő sza lm ará -
zó v a l. —  2 5 0  ft.
70 . E g y  ló  v a g y  ö k ö r  e r e jű  G a r r e t t f é le  n y í l t  hajtómű. — 180  ft'
71. * K é t ló  v a g y  ö k ö r  e r e jű  G a r re t t f é le  n y i l t  hajtóm ű. — 2 5 0  f f
72. H á ro m  ló  v a g y  ö k ö r  e r e jű  G a r re t t fé le  n y il t  hajtómű — 3 5 0  ft.
73 . * N é g y  ló v a g y  ö k ö r e r e jű  G a r r te t f é le  n y i l t  hajtómű. — 4 0 0  ft.
74 . * H o rn sb y fé le  szóró és szelelő ro s ta . — 130 ft.
75 . * Tisztitó ro sta  a n g o l m in ta  u tá n .  —  75 f t .
76 . * K ö z ö n sé g e s  tisz titó  ro s ta . — 50  ft.
77. * P e rn o le tfé le  tisz titó  és m agválasztó  rosta. — 60  ft
78 . * D ra y fé le  szecskavágó e g é sz e n  v asb ó l. — 5 0  f t .
79. B id e llfé le  n a g y  szecskavágó. — 120 ft.
8 0 . * B id e llfé le  k isse b b  szecskavágó. — 7 0  ft.
81 . R ie h m o n d fé le  szecskavágó k is e b b  fa  á l lá s o n . — 95 ft.
82. * R ieh m o n d fé le  szecskavágó n a g y o b  vas á llá so n . —  115 ft.
83. R ie h m o n d fé le  szecskavágó n a g y  fa  á llá so n . — 140 ft.
,84. * Répa- és burgonya aprító  tá n y é r s z e r k e z e tte l .  — 45  ft.
85. * Répa- és burgonya-aprító  h e n g e rs z e rk e z e t te l .  —  75 ft.
86 . * A m e rik a i tá n y é ro s  kukoriczam orzsoló eg észen  v asb ó l. —  40  ft.
87. * A m e rik a i o rsó s  kukoriczam orzsoló e g é sz e n  vasb ó l. — 50  ft.
88. * H e n g e re s  kukoriczam orzsoló, k is e b b . — 8 0  ft.
89 . * H e n g e r e s  kukoriczam orzsoló  n a g y o b b  s z e s z g y á r tá s ra  120  f t
990. * Őrlőmalom 2 4 ' '  á tm é r ő jű  k ö v e k k e l.  ■— 2 0 0  ft.
91. Őrlőmalom 3 0 ' '  á tm é r ő jű  k ö v e k k e l,  — 3 0 0  ft.
92. Pitlis láda k ö z ö n s é g e s  s z i tá ló  s z ö v e t te l .  —  4 0  ft.
93. * lisz th en g e r s e ly e m  s z ö v e t te l  b e v o n v a  (G azé). —  6 0  f t .
94. Zsákhordó ta lig a . — 18 ft.
J e g y z é s .  * Csillaggal jegyzett eszközök és gépek a kiállítási 
programul utasítása szerint a kiállítás színhelyén nyilvános próbák vé­
gett különösen fognak működésbe hozatni; * * csillaggal jegyzett és 
jelen jegyzékben foglalt ekék pedig az ekeversenyre vannak kitűzve. Gaz­
dasági eszközök és gépek lesznek a gyárudvarban, Soroksári ut 22-dik 
szám alatt az egész kiállítási időszak alatt megszemlélés végett kiállítva, 
ahol szintén gőz- vagy lóerő által próbák fognak tétetni. — Ez alkalommal 
a gyár termei és abban lévő mechanikai eszközök és gépek, nemkülönben a 
készen található könyvnyomdái gyors és egyéb kézi sajtók is megszemlél­
hetek lesznek.
H a s e n a u e r  t e s t v é r e k ,  cs. k . o r s z . s za b . g é p g y á ra , P est, here-
p e s i  u t  28. sz .
95. Sorvctőgcp G -a rre tt u tá n ,  k o r m á n y ta l ig á v a l .  — 3 2 0  ft.
96. Sorvetőgép t a l ig a  n é lk ü l ,  r u d a k k a l  e l lá tv a .  — 2 7 5  f t .
97. 4  lo v a s  já rg á n y , G a r r e t t  u tá n ,  133  f o r d u la t t a l .— 4 6 2  ft.
98. 3 lo v a s  já rg án y , G a r r e t t  u tá n ,  125 f o r d u la t ta l .  —  3 7 0  ft.
99 . 2 lo v a s  já rg án y , G a r r e t t  u tá n ,  125 f o r d u la t ta l .  —  2 6 8  ft.
100. 6 lo v a s  cséplőgép c o m b in á lv a . — 6 5 0  ft.
101. 4  lo v a s  cséplőgép k ö z v e tle n  m ű k ö d é s s e l .  — 397  ft.
102. 3 lo v a s  cséplőgép k ö z v e te t t  m ű k ö d é s s e l .  — 3 3 5  ft.
103. 2 lo v a s  cséplőgép k ö z v e te t t  m ű k ö d é sse l. —  3 7 0  ft.
104. Rosta, H o rn s b y  u tá n ,  p o ly v a -sz e rsz á m m a l. — 170  f t .
105. C sigaszecskavágó, v as  á llá s s a l .  — 5 0  f t .
106. Csigaszecskavágó, fa  á l lá s s a l .  —  4 3  f t .
107. Szccskavágé, B id e l l  u tá n .  — 105  f t .
108. Szecskavágó, a  k iá l l í tó k  tu la jd o n  z á r k e r é k r e n d s z e r ü k  u tá n .  —
8 0  ft.
109. Szecskavágó, S h m id t  é s  A sh b y  r e n d s z e r e  u tá n . —  97  f t .
110. Szecskavágó, a  k iá l l í tó k  tu la jd o n  r e n d s z e r e  u tá n .  —  1 5 0  ft.
111. Kukoriczam orzsoló, h e n g e r r e l .  —  79 f t .
112 Rukorlczam orzsoló, c s a v a ro rs ó v a l .  — 5 2  ft.
113. Zúzó k é z re . — 97  ft.
114. 4 lo v a s  járgánym alom  b u k o w ic z i  k ö v e k k e l.  —  4 5 0  ft.
115. Szénagyüjtő, e g é s z e n  v a sb ó l. — 110  ft.
116. 6 lo v a s  k e r e n g ő  gőzgép, H o ffm a n n  O c tá v  m é rn ö k  u r  r e n d ­
s z e re  s z e r in t ,  — 5 5 0  ft.
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T e t n l i n  K á r o l y ,  gépész. P e s te n , O rszá g ú t 28 . s z .
117 — 118 . Síét d a rab  s z e c s k a v á g ó .
1 1 9  — 121 . Három d a rab  s z ó ró  es s z e le i ő ro s ta .
122 . E g y  k u k o ric ía m o ríso ló .
123. Egy ré p a  vágó.
124. E g y  síe lő tö rő .
V id a ts  I s t v á n , g a z d a s á g i  g é p g y á r a , P e s te n , 2 n y u lu tc z a  9. s z .
1 2 5 . Yidatseke 1 -ső  s z á m ú , v a s te n g e ly ü  ta l ig á v a l .  — 31 ft.
126 Yidatseke 2 - ik  s z á m ú , v a s te n g e ly ü  t a l ig á v a l .  — 2 9  ft.
127  Yidatseke 3 - ik  s z á m ú , f a te n g e ly ü  ta l ig á v a l .  — 28  f t .
128 . Yidatseke 4 -ik  sz á m ú , f a te n g e ly ü  t a l ig á v a l .  — 26 ft.
129 . S z a b a d a lm a z o t t  Yidatseke k o v á c s o l t  v a s b ó l  t a l i g á v a l .— 4 0  ft.
1 3 0 . Y idatseke Y u llfe le  korm án yn yal, ta l ig a  n é lk ü l. — 25  ft.
131. Yulleke 1-ső  s z á m ú . — 55  f t .
132 . Tulleke 2 - ik  sz á m ú . —  4 5  ft.
1 3 3 . Iíowardeke f a g e r e n d e ly ly e l .  —  3 6  ft.
1 3 4 . K ettőseke t a l ig á v a l .  -— 36  ft.
135 . S m ith fé le  turóeke. —  3 5  ft.
13 6 . In n f e ld f é le  turóeke t a l i g a  n é lk ü l .  —  15 ft.
137. B rab an ti borona fáb ól. —  16 ft .
13 8 . E g y s z e r ű  borona. — 19 f t .
139 . In n f e ld fé le  síárnyas borona. —  2 2  f t .
140 . K e t tő s  borona v a s f o g a k k a l .  —  2 8  f t .
1 4 1 . H o w a r d  borona k e t tő s .  —  4 0  f t .
14 2 . H o w a r d  borona h á rm a s . —  5 8  f t .
143 . E g y e s  s im a  henger ö n tö t t  v a s b ó l ,  — 1 4 0  f t .
14 4 . K e t tő s  s im a  henger. — 120  ft.
1 4 5 . C ro s k i l lf é le  rögtörő m á z s á ja . — 15 ft.
146 . J a v í t o t t  rögtörő m á z s á ja .  —  15 f t .
1 4 7 . Kapáló eke 7 k a p á v a l  s k e r é k k e l .  — 2 2  f t .
1 4 8 . Kapáló eke e g é s z e n  v a s b ó l .  — 3 8  f t .
1 4 9 . S m id tfé le  kapáló eke s o ro s v e tő h e z .  — 1 8 0  f t .
150 . Töltögető eke k e r é k k e l .  — 22  f t .
I b i .  Irtókapa 5 v a s sa l,  k e r é k k e l .  —  21 ft.
1 5 2 . Irtókapa 7 v a s s a l ,  k e r é k k e l .  — 23  f t .
1 5 3 . H o w a r d f é le  irtókapa k e r é k k e l .  — 1 2 0  ft.
1 5 4 — 15 5 . Síénagyüjtők v a s b ó l .  — 1 0 0  f t .  1 2 6  ft.
1 5 6 — 15 7 . Síórvavetőgcpek. —  1 4 0  f t .  2 0 0  ft.
1 5 8 — 160 . G a r r e t t f é le  vetőgépek. — 4 0 0  ft, 3 5 0  ft. 2 0 0  ft .
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161. A m e r ik a i  kukoriczavetőgép. —  6 0  ft.
162. A m e r ik a i  kukoriczamorzsoló. —  48  ft.
163 — 164. S am u e lso n fé le  szecskavágó. —  48  ft. 58  f t
165. C o rn e s fé le  j a v í t o t t  sseeskaváge k ü lö n fé le  h o s s z a sá g u  sz e c sk a -
v á g á s h o z .  — 1 0 0  ft.
166. B id e llfé le  szccskavágó. — 8 0  ft.
167 - 168. R ic h m o n d  és C h a n d le r f é le  szecskavágó. — 90  ft. 135 ít. 
1 6 9 — 170. J a v í t o t t  a m e r ik a i  szccskavágó. — 7 0  ft. 1 1 0  ft.
171. A m e r ik a i  k is  daráló. —  28 ft.
172. T u r n e r f é le  zú z ó  és daráló. —  125 ft.
173. T u rn e r fé le  zúzó. — 100  ft.
174. B a r e t t f é le  daráló v a s á lv á n y n y a l.  — 95 ft.
175* E g y s z e rű  répa vágó. — 65 ft.
176. G a r d n e r f é le  répavágó. —  8 5  ft.
177. H o rn s b y fé le  szeró és tisz tító  rosta . — 1 8 0  ft.
178. H o rn s b y fé le  tisz tító  rosta. — 130  ft.
179. S z a b a d a lm a z o tt  szóró és tisz titó  rosta. —  1 3 0  ft.
180. S z a b a d a lm a z o tt  szóró és tisztitó  rosta lco n k o ly szed ó  k é s z ü le t ­
te l . —  1 3 0  ft.
181. E g y s z e rű  szóró és tisztitó rosta. —  6 0  ft.
182. B o b y fé le  választó rosta m in d e n fé le  v e te m é n y m a g v a k h o z  —
1 0 0  ft.
183. Téglaprés. —  3 2 0  ft.
184. E g y s z e rű  o la jp rés. — 4 5 0  ft.
185. K ü lö n fé le  a n g o l  kézi szerszámok.
186— 187. K ü lö n fé le  baromfi- és sertésétető vályúk ö n tö t t  v a s b ó l,  
m á z s á ja  12 f t . 18 ft.
188. E g y  h a t  ló  e r e jű  hordozható gőzgép sz a lm a fű té s s e l .  —  2 5 0 0  f t
189. E g y  g ő z g é p  á l t a l  h a j ta n d ó  s z a b a d o n  á lló  áttételi állvány
(T ra n sm is s io n )  e g é sz e n  v a sb ó l, m á z s á ja  28  ft.
190. R ic h m o n d  és C h a n d le r f é le  szecskavágó. — 2 5 0  ft.
191. J a v í t o t t  a m e r ik a i  szecskavágó v a s á lv á n y n y a l ,  k ü lö n fé le  h o sz -
s z a s sá g u  s z e c s k a v á g á s ra  a lk a lm a to s  ( s z a b a d a lm a z o t t) .
—  1 6 0  ft.
192. A m e rik a i szecskavágó ló e rő r e .  — 2 0 0  f t .
193 T u rn e r fé le  zúzó és daráló. — 2 0 0  f t .
194. T u rn e r fé le  zúzó és daráló. — 2 5 0  ft.
195. B a re t t f é le  daráló gép. — 2 0 0  f t .
196. R a n so m e sfé le  zúzógép ló e rő r e .  — 1 2 0  ft.
197. G a rd n e rfé le  répavágó ló e rő re . —  160 ft.
198. B en ta lfé le  répavágó lóerőre. — 1 5 0  ft.
199. W o o d fé le  répavágó ló e rő r e .  — 140  f t .
200. O rczy  A n ta l  u r  Ú tm u ta tá s a  u tá n  k é s z ü lt  n a g y  répavágó
—  1 3 0  ft.
201. Őrlőmalom 4  ló  e r ő re ,  — 4 5 0  ft.
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2 0 2 . Őrlőmalom 2 ló  e rő re . — 2 2 0  f t
2 0 3  A m e rik a i n a g y  kukoriczam orzsoló, m ely  n a p o n k é n t 2 ló e rő v e l  
4 0 0  — 5 0 0  p. m . sze m e s k u k o r ic z á t  m orzso l. — 4 2 0  f t .
204 . H e n g e r e s  kukoric*amor*soló. — 165  ft.
205 . E g y  8 ló e r ő r e  v a ló  Barettféle kajtógép, m ely  e g y  g ő z c s é p lő g é p
h a j tá s á ra  is  a lk a lm a to s . —  8 0 0  f t .
2 0 6 . H e n s m a n n fé le  cséplőgép G a r re t f é le  h a i tó g é p p e l  4  ló  e r ő re
—  8 5 0  ft.
2 0 7 . H e n s m a n n fé le  cséplőgép G a r e t t f é le  h a j tó g é p p e l  3  ló  e rő re
6 5 0  f t .
2 0 8 . E g y  B a re t t f é le  4  ló e re jü  hajtógép. — 5 0 0  ft.
209 . E g y  s z a b a d a lm a z o tt  cséplőgép B a r e t t f é le  h a j tó g é p p e l  s e rő
o sz tó v a l.  — 5 5 0  ft.
21 0 . B a r e t t f é le  hajtógép e g y  ló e rő re . —  3 0 0  ft.
G a r r e t t  R ik h a r d  é s  f ia i  ( L e is to n  W o rk s , S a x m u n d h a m , S u ffo lk ), 
g é p g y á rn o k o k  A ngo lhonbó l, P e s te n , B á lo á n y u tc za  8. szá m .
21 1 . K ile n c z  ló e r e jü  szá llíth a tó  gőzgép, h e n g e ré n e k  á tm é r ő je  9 h ü ­
v e ly k . E z  n e m c sa k  a  le g s z ö v e v é n y e s e b b  s z e r k e z e tű  
c s é p lő g é p n e k , h a n e m  m in d e n  m ás g é p n e k  h a j tá s á r a  
is  a lk a lm a to s . A  h o z z á  illő  c s é p lő g é p  a lá b b  a  2 1 2 . szám  
a l a t t  v a n  b e je le n tv e .  N a p o n k é n ti  10  ó ra i  m u n k a  a l a t t  
5V2 m á z sa  s z e n e t ,  és 8 0 0 g a l lo n * )  v iz e t  e m é sz t. T is z ta  
á r a  2 5 0  fo n t s te r l in g .  **)
2 1 2 . S z a b a d a lm a z o t t  szállítható cséplőgép, ö s s z e k ö tv e  s z a lm a rá z ó -
val', s z ó ró v a l ,  s z e le lő v e l, ro s tá ló ,  t i s z t i tó  és  z sá k o ló  k é ­
s z ü le t te l .  E z e n  g é p  1 8 5 7 -b e n  B é c s b e n  a  g a z d a s á g i  k i-  
á l l i tá s o n  e l s ő  o s z t á l y ú  a r a n y  é r m e t ,  s u g y a n ­
c sa k  az  1 8 5 7 -k i  p e s t i  g a z d a s á g i  k iá l l í tá s o n  k i t ű n ő  
o k l e v e l e t  n y e r t .  G a r r e t t  R . é s  í ia i- fé le  s z a b . v e r t  
v a s  d o b b a l  v a n  e l lá tv a ,  s ú g y  k é s z ítv e , h o g y  k é v é s  
v a g y  v o n ta tó s  m in d e n fé le  g a b o n á t  e g y  m ű té te lb e n  
c sé p e l, a  s z a lm á t k irá z z a ,  s ú g y  a z t,  v a la m in t  a  tö r e k e t  
is k ü lö n -k ü lö n  a d ja ,  az  á r p á t  m e g k a lá s z o l ja ,  b a ju s z á t  
a  sze m  h e g y é n é l  e lm e ts z i ,  a  k ic s é p e l t  s z e m e t m e g s z e ­
le k ,  m e g ro s tá l ja ,  te l je s e n  t i s z tá r a  n é g y fé le  n e m re  o sz-
*) 1 gallon =  G2/ b iteze.
**) 1 font sterling  = 1 0  ft 4 1 V2 kr. ausztr. é r t . ; 1 sh illing  =  
52  k r  ausztr. ért. A zonban az á rjegyzékben  k ite tt font sterling  nem  név- 
értékben , hanem  nap i árke le t szerin t szám itta tik .
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ta ly o z h a tja ,  a  r o s ta a l já t  k ü lö n  v á la s z t ja ,  ás v é g r e  z s á ­
k o l. A 211 . szám  a l a t t i  g ő z g é p p e l  h a j th a tó .  A ra  m in ­
ő é n  ré s z e iv e l  és s z á ll í tá s r a  fö ls z e re lv e  115  fo n t  s te r l in g .
213. H á ro m  ló  e r e jű  állá cséplőgép, n y í l t  d o b b a l, h a j tó m ű v e l ,  ó v ó  j
z á r ó -  és a lja z ó  k é s z ü le te k k e l  s e g y é b  k e l lé k e k k e l  e l ­
lá tv a .  4o  ft. s te r l .  E m e lő sz e r  f e l - é s  le r a k á s r a  1 ft. s te r l . ;  
u ta z á s i  k e r e k e k  és te n g e ly e k  5 ft. s te r l .  10 s h i l l in g ’. 
E  s z e r in t  m in d e n  ré sz e iv e l  52  ft. s te r l .  U g y a n a z o n  o-én 
h a j tó m ű  n é lk ü l 2 4  ft. s te r l .
214. N é g y  ló  e r e jű  álló cséplőgép, n y íl t  d o b b a l, h a j tó m ű v e lé s  m in ­
d e n  k e l lé k e k k e l  e l lá tv a :  55  f t . s t e r l . ;  em e lő sz e r  fe l- és 
l e r a k á s r a  1 f t . s t. 10 s h i l l i n g ; u ta z á s i  k e r e k e k  és te n g e ­
ly e k  6 f t .  s te r l .  E  s z e r in t  m in d e n  ré s z e iv e l  62  ft. s te r l  
10 s h illin g . U g y a n e z e n  g é p  h a j tó m ű  n é lk ü l  29  fo n t 
s te r l in g
215. J a v i t o t t  gabonatisztitó gép, e l lá tv a  e rő s  sz e le lő v e l, m e ly  le g -
tö k tíle te s e b b e n  m e g tis z tá z z a  a  sz e m e t, és tö v is se s  h e n ­
g e r r e l ,  m ely  e g y  v a s d r ó t  r o s tá t  se b e s  v a g y  la s s ú  m o z­
g á s r a  in d í th a t .  A  sz e le lő  s z in té n  te ts z é s  s z e r in t  s z a b á ­
ly o z h a tó . — A r a  14 fo n t  s te r l in g .
216. J a v i t o t t  szecskavágó h á ro m  k é s se l,  e rő s  v a s á l lv á n y o n ; az
é te tő  lá d a  s z é le s sé g e  10 h ü v e ly k , s z á já n á l  8 h ü v e l y k ; 
e g y  ló - , v a g y  k é t  e m b e re rő re . T e ts z é s  s z e r in t  n é g y fé le  
s z e c s k á t  le h e t  v e le  v á g n i, ú g y m in t  é te té s r e  : V4, 3/ s , 
' / 2, 3/ t  h ü v e ly k n y i ,  é s  a l ja z ó n a k  4  h ü v e ly k n y i  h o s sz ú ­
s á g r a .  —  A ra  11 fo n t  s te r l in g .
217. J a v i t o t t  szecskavágó k é t  k é sse l, a  21 6 . szám  a la t t iv a l  h a so n ló
s z e rk e z e tű ,  az  é te to  la d a  s z é le s s é g e  8 h ü v e ly k , s z á já ' 
n á l  6 h ü v e ly k ; e g y  e m b e r  v a g y  g y e rm e k  á l ta l  h a j t ­
h a tó , e g y e s  is tá ló k r a  és k is e b b  g a z d a s á g o k b a  a já n l­
h a tó .  — A ra  4  fo n t  s te r l .  6 sh il lin g .
218. lenm ag-, zab- és kakoriczazuzó és daráló malom, erős v a sá llv á ­
n y o n , k é z e rő r e .- Á ra  7 fo n t  s te r l .  10  sh ill. K ü lö n  k é s z ü ­
le t  ez en  m a lo m h o z  : b a b - v a g y  b o rs ó z ú z á s ra  2 fo n t  
s te r l .  10  s h i l l . ; k ü lö n  h e n g e r  és  le m e z b ő l á lló  k é s z ü le t  
á rp a z u z á s ra  1 fo n t  s te r l .
219. B e n ta llfé le  sza b . répareszelő.
220. S zab . olajpogácsazúzó malom, é te té s r e  v a g y  t r á g y á z á s r a  s z á n t
p o g á c s a  z ú z á s á ra , k é t  p á r  h e n g e r r e l ,  c s a v a ró k  á l ta l  
sz a b á ly o z h a tó . — A ra  7 fo n t s te r l .  7  s h ill.
221. Szab. su ffo lk i 13 so ro s  és  7 lá b  sz é le s  sorvetőgép, g a b o n a  és
m in d e n fé le  v e te m é n y m a g v a k  v e té s é re .  G a r r e t t  R .é s  fia i 
ezen  s o r v e tő jü k é r t  1 8 4 0 -tő l 1 8 5 7 -ik  é v e k ig  1 0 0  r e n d ­
b e li , r é s z in t  p é n z b e li  ju ta lm a z á s t ,  r é s z in t  d ic sé rő  o k ir a ­
to k k a l!  k i tü n te té s t  n y e r te k . —  A r a  27 fo n t  s te r l in g
£22 . T íz  e o ru , 7 lá b  sz é le s  kapálóeke, m in d e n fé le  v e te m é n y  k a p á ­
lá s á r a .  —  Á ra  20 f o n t  s te r l in g .
223. C h a m b e rs fé le  szab . 2 so ro s  higtrágya-hintőgép, 4 %  lá b  szé le s .
— Á ra  29 fo n t  s te r l .  10 s h il l in g .
224 . J a v í t o t t  szénagereblye, m e ly n e k  m in d e n  eg y es  fo g a  k ü lö n
e m e lty ű n  sz a b a d o n  m ű k ö d i k ; e l  v a n  lá tv a  e g y  e g y ­
sz e rű  e m e lő s z e r re l ,  m e ly ly e l a  g é p e t  a  m u n k a  fé lb e n - 
h a g y á s a  n é lk ü l  le h e t  em eln i, h o g y  a  g y ű j tö t t  t a k a r ­
m á n y  a  fo g a k ró l  le h u ll jo n . S z é le s sé g e  Í V 2 lá b . — 
Á ra  7 fo n t s te r l in g .
22 5 . J a v í t o t t  szénaforgató gép, m e ly  k é t  e g y m á s tó l  f ü g g e t le n  fo rg ó
h e n g e rb ő l  v a n  s z e rk e s z tv e .  —  T is z ta  á r a  13 fo n t s te r l.
226 . W h ite h e a d - fé le  j a v í t o t t  cserép- és téglavető gép, k ü lö n b ö z ő  fo r ­
m á k ra . —  Á ra  21 fo n t  s te r l in g .
2 2 7 . W h i te h e a d  fé le  j a v í t o t t  téglavetőgép, m ely n e k  á ra  16 fo n t
s te r l .  16 sh ill.
228 . E g y  csom ó  széna- és trágyav illa .
229 . E g y  csom ó  ásó  és la p á t .
l ic i té i  G y u la  Becsben. Himmelpfort grund, Saulén gasse Nr. 12,
230 . Cséplőgép h a jtó m ű v e l. — Á ra  3 1 5  ft. a u s z tr .  é r t.
231 . Cs k ir .  szab . kézi cséplőgép. — Á ra  102 ft. 90  k r .  a. é.
232 . Szőlőzuzógép, s a já t  s z e rk e z e tű . — 105 ft. a. é.
2 3 3 . Síukoriczamorzsoló. — 47  ft. 25 k r . a. é.
2 3 4 . K ro c z a k - fé le  eke. — 12 ft. 6 0  k r . a. é.
235 . Ir tó e k e .— 18 ft. 90  k r. a. é.
2.36. Csoroszlyaeke. — 14 ft. 7 0  k r. a . é.
237 . Cs. k. szab . kézidarálógép. — 73 ft. 5 0  k r .  a. é.
23 8 . Szecskavágó. —  68 ft. 25  k r .  a. é.
G u b ic z  A n d r á s , g ép é sz , Pesten , L ip ű tu tc z a  4 Í . szám .
2 3 9 . Eke, e g é sz e n  v e r t-v a sb ó l. *— 21 ft.
2 4 0 . Eke, ö n tö t t  v asb ó l. — 1 6  ft. 8 0  k r.
241. Eke, u g y a n  o ly an  k ö tö t t  fö ld b e . — 18 ft. 9 0  k r .
24 2. Eke, u g y a n  o ly an  m é ly  s z á n tá s ra .  — 21 ft.
2 4 3 . Eorhy-eke, H o v a rd  u tá n .  — 35  ft. 7 0  k r .
244 . Eorhy-eke, e rő s e b b  s z e rk e z e tű .  — 37  ft. 8 0  k r.
245. E keta liga , fa  te n g e ly r e .  — 10 f t .  5 0  k r .
24 6 . E keta liga , v a s  te n g e ly r e .  — 12 ft. 60  k r .
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247. Mélyitőeke, szab á lyozó  kerékk el. — 27 ft. 3 0  kr.
248. Howard-borona. —  68 ft. 25 kr.
249* Skót borona, e g é sz e n  vasból. —  36  ft. 75  kr.
250. Magtakaró (B en k ö fé le ). —  23 ft. 10 kr.
251. P a b stfé le  magtakaró. —  33 ft. 60  kr.
2 5 2 . W ilson-porhanyitó. — 57  ft. 75  kr.
253. U gyan az k ötö tteb b  földbe. — 68 ft. 25 kr.
254. W ilson-porh anyitó farám ával. —  27 ft. 30  kr.
255 . U gyan az könnyebb földbe. — 23 ft. 10  kr.
2 5 6 . Szórvavetőgép. —  126 ft.
257 . Rosta. —  57  ft, 75  kr.
258. P e r n o le tfé le  konkolyválasztó. — 78 ft. 75 kr. 
359. H en g ere s  kukoriczamorzsoló. — 8 4  ft.
260. Szecskavágó (D ra y -fé le ). — 57  ft. 75  kr.
261. Szecskavágó u gyanafféle  k ét hajtóval. —  84  ft.
262. S k ótfé le  borona farám ával. — 26  ft. 25  kr.
P a h s t  é s  K r u u s s  g a zd a sá g i gép- és e szk ö zg y á ra  M osom jban.
263. S k ó t  tisztitó rosta, a g y á r  á lta l  ja v ítv a . — Á ra  9 0  ft. a. é.
264. M o so n y i tisztitó rosta, 8 ro s tá v a l,  a  g y á r  k ész ítm én y e . —
Á ra  53  ft. a. é.
265 H o h e n h e im i mankós eke, a  m in t az a  m a g y a r  ó v á r i g a z d a s á g i 
in té z e tb e n  h a s z n á lta t ik . —  25 ft. a. é.
266. S z in te  h o h e n h e im i eke, t a l ig á v a l  — 3 4  ft. a. é.
267. M an k ó s  (írignon-eke, ig e n  je le s n e k  b iz o n y u lt. — 26 ft. a. é.
268. A m erika i turóeke, a  k iá l l í tó  á l ta l  j a v i tv a .  —  25 ft. a. é.
269. H o h e n h e im i turóeke, a  k iá l l í tó  á l ta l  ja v i tv a .  —  21 ft. a. é.
270. R e a d fé le  turóeke, m ély  p o rh a n y itá s r a  k em én y  fö ldön . —
34  ft. a. é.
271. Traiprain-irtóeke eg é szen  v asb ó l, 7 le v e h e tő  v a ssa l. — 52 ft.
272. P a b s tfé le  ir tó e k e , M a g y a ro rsz á g o n  n a g y o n  el v a n  te r je d v e
és jó s á g a  e lism erv e . — 33  ft. a. é.
273. H á ro m  v asú  szántóeke, a  g y á r  k ész ítm én y e . — 32 ft. a. é.
274. A lb a n fé le  n a g y  szórvavetőgép. — 140 ft. a. é.
275. K ra u ssfé le  9 so ro s sor vetőgép, eg y  e rő s , v a g y  k é t  g y e n g é b b
ló e rő re . — 2 0 0  ft. a. é.
276. H á ro m s o ro s  répavetőgép, m ely te tsz é s  s z e r in ti  s o r tá v o ls á g ra
c s o p o r to n k in t  v e t .  — 85  ft. a. é.
277. K ra u ssfé le  sorvetőgép d o b b a l, finom abb  m a g v a k  sz á m á ra . •—
80 f t .  a. é.
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27 8 . S k ó t  lúkapa s o rm iv e lé s re , a  g y á r  á l ta l  j a v í tv a  —  25 ft.
27 9 . H á ro m  v a sú  a n g o l  tö itögctőeke, a  g y á r  á l ta l  j a v í tv a .  — 24  ft.
2 8 0 . H o h e n h e im i tö itögc tőeke , a g y á r  á l ta l  j a v í tv a .  — 2 4  ft. a. ó
281 . E g y s z e rű  kukoriczadaráló. — 45  ft. a. é.
28 2 . A m e r ik a i répavágó, a  g y á r  á l ta l  j a v í tv a .  — 4 5  ft. a. é
283 . Siőzuzó, m e ly  m u n k á já t  ig e n  je le s ü l  v égz i. — 1 8 0  ft, a. é.
284 . K ü lö n fé le  a p r ó s á g o k , m in t  to ro k c s ö v c k  és m arha-m érő  s z a ­
la g o k , sa t.
P i c h l e r  J ó z s e f  g ép é sz  P e s te n , L ip ó tv á ro s  , s z é lű t  c z a , 26. szám .
285. E g y  m eze i takaréktüzhely, m it  le h e t  h a s z n á ln i  tá b o r b a n ,  m e ­
zőn  a m u n k a  id e je  a la t t ,  s k e r e k e k r e  lé v é n  k é sz ítv e , 
s z a ll i ta s a ,  ig e n  k ö n n y ű . A k iá l l í tó  ta lá lm á n y a . —  A ra
6 5 0  ft. a. é.
2 8 6 . J a v í t o t t  p arasz t eke, ig e n  k ö n n y e n  k e z e lh e tő , és t i s z ta  m u n ­
k á t  c s in á l. — A ra  36 ft. a. é.
2 8 7 . Eke, m e ly  1 0 "  m ély  és 1 4 "  szé le s  b a r á z d á t  s z á n t. — Á ra
5 0  ft. a. é .
288 . Eke, m ely  1 0 "  m ely  és  8 — 1 0 "  sz é le s  b a r á z d á t  s z á n t. —
4 5  ft. a. é.
/ h i b á z y  G y ö r g y , g a zd a sá g i g ép g yá rn o k  B ecsb en , E rd b erg ,
N r. 152
2 8 9 . S z a b a d , cséplőgép h a jtó m ű v e l,  k é t  ló e rő re .
H o f f  m a m i  J .  f i .  g épgyárnok  P e s te n , a fü z fa -u te z á b a n  U .  s z . 
a la tt , tu la jd o n  há zá b a n .
2 9 0 . N a g y  fogatos fecskendő v as n y o m ó ru d d a l ,  12  a k ó  b e l te r j je l ,
20  ö l h o rd e rő v e l  k é t  c ső b ő l v a ló  fe c s k e n d e z é s re ,  18 
lá b  s z iv o - tö m lő v e l,  m e ly ly e l a  s z ü k s é g e s  v iz  v a la m e ly  
k ú t- ,  to -  v a g y  fo ly ó b ó l m e r i t te t ik  ; 12 ö l sz é ts ró fo lh a tó  
k e n J e r tö m ló v e l ,  a  b e n s ő  h e ly is é g e k b e n , v a g y  fe n n  a 
h á z te tő k ö n  v a ló  ö n tö z l ie té s re  ; k ü lö n ö s e n  n a g y o b b  v á ­
ro s o k r a  s  e g y é b  n a g y  é p ü le te k r e  n é z v e  ig e n  a lk a lm a s , 
2 0  e m b e re re jü .  — 9 0 0  ft.
291 . S z iv ó -tö m lő  n é lk ü l .  —  8S0 ft.
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292. N a g y  fogatos fecskendő v as n y o m á ra d d a l, 10  ak ó  b e l te r jje l ,  
18 ö l h o rd e ro v e l  eg y  c ső b ő l v a ló  fe c s k e n d e z é s re ; 12 
öl k e n d e r  tö m lő v e l, a benső  h e ly is é g e k b e n  v a g y  fe n n  
a h á z te tő k ö n  v a ló  ö n tö z h e té s re ; k ü lö n ö se n  k ise b b  v á ­
ro so k ra , g y á r a k - ,  k a s té ly o k -, k a to n a i é p ü le te k -  s eg y é b  
in té z e te k re  nézve  ig e n  a lk a lm a s , 16 e m b e re re iü . —  
6 0 0  ft.
193. Fogatos fecskendő fa n y o m ó ru 'd d a l, 8 ak ó  b e l te r j je l ,  16 öl h o rd - 
e rő v e l egy  csőbő l v a ló  fe c sk e n d e z é s re  ; k ü lö n ö se n  n a ­
g y o b b  k ö z sé g e k , g a z d a s á g o k  s e g y é b  o ly  h e ly is é g e k  
s z á m á ra  a lk a lm as , ho l s z ü k sé g e s , h o g y  v a la m e ly  k ö r ­
n y é k n e k  g y o rsa n  és k ö n n y en  s e g í ts é g é re  leh esse n  
m e n n i ; 12 e m b e re re jü . —  4 5 0  ft.
294. K é tk e re k ű  fogatos fecskendő vas n y o m ó ru d d a l, 6 ak ó  b e lte r jje l ,
14 öl h o ld e rő v e l e g y  csőbő l v a ló  fe c s k e n d e z é s re ; k ü lö ­
n ö sen  a já n lh a tó  k ise b b  k ö z sé g e k , n ag y o b b  tá ra k ,  á llo - 
m ásb e ly e k  és u ra s á g i  la k o k  s z á m á ra ;  8 e m b e re m . — 
300  ft.
295. Taljigafecskendő 2 ak ó  b e l te r j je l ,  9 öl h o rd e ro v e l ,  kü lö n ö sen
k e r te k ,  v irá g o k , fá k  ö n tö z é s é r e ; to v á b b á  g ő z -c sé p lő ­
g é p e k , g a b n a n y o m ta tó  h e ly e k , fö ld sz in ti  m a g á n - la k o k , 
s m ás h a so n ló  c z é lo k ra  a já n lh a tó ; 1 e m b e re re jü . —  
9 0  ft.
296 . Putton-fecskendő 1> 4 a k ó  b e lte r jje l ,  h á to n  v a ló  h o rd á s ra  az
e m e le te k b e  és p a d lá s o k ra  ig e n  a lk a lm a s , 8 ö l b o r d e r é ­
v e l ; 1 e m b e re re jü . —  60  f t
297. ülankó-fecskendő, m in d en  c se k é ly e b b sz e rü  c z é lo k ra  h a s z n á l­
h a tó , ú g y m in t : k e r te k , v irá g o k , fá k  ö n tö z é sé re , fo ly to ­
nos v izro h am m al. — 20  ft.
298 . Nagy szivattyú, mint szívó- és nyomómű használható, akké-
p e n  : h o g y  az  eg y  v á ro sh o z  v a g y  h e ly sé g h e z  k ö ze l levő  
ta v o n ,  p a ta k -  v a g y  fo ly ó v izé n  tu ta j r a  v a g y  h a jó ra  h e ­
ly e z te t ik  , e l lá tv a  e le g e n d ő  ö ssz e sró fo lh a tó  k e n d e r  
tö m lő k k e l, m e ly e k  tű z tá m a d á s  e se té b e n  rö g tö n  v é g ig  
h u z a tn a k  a le g k ö z e le b b i u tc z á k -  v a g y  u ta k o n  a  v e ­
szé ly  s z ín h e ly é ig ; e k k o r  a z tá n  a  s z iv a tty ú  12 em b er 
á l ta l  m ozg ásb a  h o z a tv á n , a le g v a d a b b  tű z lá n g o k  e ln y o ­
m á sá ra  is e le g e n d ő  v iz e t  s z o lg á l ta t .  Ig e n  c z é lsz e rü  e 
s z iv a t ty ú  e g y sz e rsm in d  b á n y á k  és g y á r a k  sz á m á ra , 
ré tö n tö z é s e k re ,  ú g y  n e m k ü lö n b e n  fü rd ő in té z e te k - ,  v izi 
é p ü le te k - , n a g y o b b  k u tá s á s o k n á l is  s tb . A ra  szá llító - 
tö m lő k  n é lk ü l o ly a n  n a g y s á g ú n a k , m ely  e g y  p e re z  a la t t  
a  h o zz á  k iv á n ta tó  e rő  m e lle t t  8 — 10 ak ó  v iz e t  k é p e s  
G. Kiáll. j . 2
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sz á lli tn i 500 fr t. ; m ely  7 — 8 akó  v iz e t 4 0 0  f r t . ; s a  m ely  
4 — 5 4/2 ak ó  v iz e t 300  f r t . ; a  2— 3 akó  v iz e t  szá llító  
p e d ig  200  frt.
2 9 9  S z ö g le te z e tt  házikót vasból, v izfogó  m edencze n é lk ü l, 1 öl 
h o sszú  60  f t., 2 öl hosszú  7 0  f t., 3 öl h o sszú  80 f t . ,  4 
öl hosszú  90 f t . ,  b ö l hosszú 100 f t., 6 öl h o sszú  110 ft.
300* Vizfogó medencze öntött vasból, v a g y  m árv á n y b ó l. — 45 ft.
3 0 i K ö zö n ség es házikut öntött vascsőből, 1 öl h o ssz ú  45 ft., 2 öl 
hosszú  55 ft., 3 öl hosszú  65 ft., 4 öl h o sszú  75 ft., 5 
ö l h o sszú  85 ft., 6 öl hosszú  95 ft.
302. Kerengő taljigaszivattyü b o r- v a g y  m ás fo ly a d é k o k n a k  ú j a b b
m ó d  s z e r i n t  va ló  le h ú z á sá ra , m e ly n ek  se g ítsé g é v e l 
k é t  v ag y  tö b b  h o rd ó b ó l e g y sz e rre  h u z a tik  le  a fo ly a ­
d é k  a v é g e t t ,  h o g y  a szü k sé g es  k e v e ré s t  e g y  m u n k á ­
v a l  leh essen  esz k ö zö ln i.—  140 ft.
303. A b o rsz iv a tty u h o z  ta rto z ó , uj m ó d sz e r in t v u lk a n iz á lt  kaucsuk -
tö m lő k  a  sz ü k sé g e s  s ró fo z a to k k a l e g y ü t t ,  1V«" á tm é ­
rő v e l, ö le n k in t : 7 ft.
304. U g y a n az  te k e rc s ru g ó k k a l  és s ró fo z a to k k a l m in t szívó-töm lő ,
ö le n k in t : 9 ft.
305. Ig e n  jó  fra n c z ia  d u p la  k e n d e rtö m lő  1 '  h ü v e ly k  á tm é rő jű  2
ft. ö le n k in t, 1 / 2// h ü v e ly k  á tm érő jű  2 ft. 50  k r. ö len k in t, 
2 "  h ü v e ly k  á tm é rő jű  3 f t .  ö le n k in t, 2 x/%“ h ü v e ly k  á t ­
m é rő jű  3 ft. 50  k r. ö le n k in t, 3 "  h ü v e ly k  á tm é rő jű  4  ft. 
ö len k in t, 4 "  h ü v e ly k  á tm é rő jű  5 ft. ö len k in t, 6 "  h ü ­
v e ly k  á tm é rő jű  6 ft. ö le n k in t.
306 . H ite le s  t iz e d m é r le g , h ite le s  fo n to k k a l, v a la m in t v ám fo n to k ­
k a l  is  : 1 m ázsa  e rő v e l 28 ft., 3 m ázsa  e rő v e l 32  ft., 
5 m ázsa  e rő v e l  40 ft., 8 m ázsa  e rő v e l 50  ft., 10 m ázsa  
e rő v e l 65 ft., 15 m ázsa  e rő v e l 75 f t .,  20  m ázsa é rő v e l 
90  f t . , 3 0  m ázsa  e rő v e l 100  ft., 40  m ázsa  e rővel 105 ft.
A  fecsk en d ő k  sz e k e re i és a  v izes  sz e k e re k  m ind  vas te n g e ­
ly e k k e l v a n n a k  e llá tv a  ; to v á b b á  a fe c sk en d ő m ű v ek n é l nem  fo r ­
d u l elő  sem m i c z in fo rra sz tá s , h an e m  m e c h a n ik a ila g  v a n  m in d en  
jó l  ö ssze sró fo lv a , hogy  a k i ja v itá sk o r  k ö n n y en  szé t lehessen  b o n tan i.
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S z i j j  S á m u e l , gépész P e s te n , F e r e n c v á r o s , ké t n y u lu lc za
I I .  szám .
30 7 . G a r re t t f é le  sorvetőgép, v e t  e g y  öl szé le sség b e  s o v á n y a b b
fö ld b e  15 so r t ,  5 h ü v e ly k  t á v o l s á g r a ;  jo b b  fö ld b e  13 
s o r t ,  6 h ü v e ly k  tá v o ls á g ra . — A ra  5 2 0  ft. a. é.
308. G a r re t t f é le  sorvető 13 so ro s. — Á ra  4 2 0  ft. a. é.
309 . Szőrvavetőgép, k e fés  14 lá b  szé les . — Á ra  131 ft. 50  k r.
310 . Szőrvavetőgép, k efés , 9 lá b  széles. — Á ra  99 ft. 70  k r.
311 . H á rm a s  sima heuger. —  A ra  68  ft. 25 k r .
R .  I l o m s b y  é s  f i a  gépgyárnokok A ngolhonban (Sp ittlega te , író n  
W o rks , G ran tham , L in c o ln sh ire ) ; p esti ügynök  Y u ll  G yörgy.
312 . Szállítható gőzgép, 9 ló e re jü . — Á ra  5 0 0  fo n t s te r lin g .
31 3 . Őrlőmalom, v asá llv á n y o n . — 95 ft. s te r l .
314. Gabuatisztitó gép. —  17 f t . s te r l .
315 . Gabna-sorvetőgép. 4 0  ft. s te r l .
316 . Kaszálógép, ta r ta lé k k é s e k k e l  — 4 2  ft. s te r l .
317. B a r re t t fé le  4  ló  e re jű  hajtómű h á ro m  e m e lty ű v e l,  6 ö k ö rre ,
ta r ta lé k  eszk ö zö k k e l. — 39  ft. s te r l .
318 . B a rre t t fé le  3 ló e re jü  hajtóm ű n ég y  e m e lty ű v e l, 4  k ö n n y ű  ló ra
ta r ta lé k e s z k ö z ö k k e l.  —  3 4  f t  s te r l .  ’
31 9 . B a r re t tfé le  3 ló e re jü  cséplőgép, te lje se n  fö lsz e re lv e , t a r t a l é k -
eszk ö zö k k e l. —  37  ft. s te r l .
320. R ic h m o n d  és C h a n d le rfé le  n a g y  szecskavágó, t a r ta lé k k é s e k ­
k e l. — 16 ft. s te r l .
3 2 1 . R ic h m o n d  és C h a n d le r fé le  k is e b b  szecskavágó. — 8 ft. s te r l
3 2 2 . R ic h m o n d  és C h a n d le rfé le  zúzógép. — 10 ft. s te r l
32 3 . T u rn e r fé le  daráló malom, g a b o n a  v a g y  á rp a z u z á s ra  k é s z í te t t
le m e z e k k e l,  ta r ta le k - le m e z e k k e l.  — 16 fo n t ste rlin e r 
10  s h illin g . s
324 . T u rn e r fé le  darálómalom, le m e z e k  n é lk ü l. -  13 ft. s te r l .  10  sh .
325. G a rd n e rfé le  répavágó, v as  á llv á n y n y a l és k e r é k k e l .  — 10
fo n t s te r l in g .
326 . B e n ta l l fé le  gyomirtó. — 9 ft. s te r l .
327 . Y u ll 2 -szám u  magyar ekéje, a n g o l aczél k o rm á n y le m e z z e l —
5 ft. s te r l .  10  sh ill.
328 . H o w a rd fé le  P P P  eke, m ély  sz á n tá s ra , tö k é le te s e n  fö lsz e re lv e
—  10 ft. s te r l.
329 . H o w a rd fé le  P  eke, k ö n n y ű  s z á n tá s ra , tö k é le te s e n  fö lsze re lv e .
—  7 f t . s te r l .
J e g y z é s .  Az árnak  forintokra való átszám itásánál az idönkinti 
pénzár k e le t fog tekintetbe vétetni.
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h o t z  H e rm á im  P esten , N á d o ru tc za , 3 . szá m .
33 0 . Targoncza B. JVS 2. F ö ld i  és k e r t i  m u n k á k ra . — 4  ft. 3 0  k r.
331 . Targoneza D . J\S 1. E m e lé s re  v a g y  z s á k h o rd á s ra ,  s z á ll i tó k  és
m o ln á ro k  ré s z é re . —  8 ft. 50 k r .
33 2 . Targoneza B. J\° 3. T a k a rm á n y - ,  sza lm a- és té g la h o rd á s ra .
—  6 ft. 5 0  k r .
333 . Targoneza E. M  1. K é tk e re k ű ,  s z á ll i tá s ra  és ta k a rm á n v h o r -
d á s ra . — 18 f t . 8 0  k r.
P o z d e c h  J ó z s e f  fu vó g yá rn o k  P esten , G éza u tza  3. szám .
334. B . 3 y 2. Duplafuvó, 4 6 "  szé le s , 6 2 "  hosszú , ta lp p a l ,  6 c sa p p a l
és h ú z ó v a l e l l á t v a ; e g y s z e r re  6 -fé le  tü z e t  k é p e s  v á l to ­
g a tv a  é le sz te n i. — 315  ft. a. é.
3 3 5 . B . Dupla hengerfuvó k e t tő s  tű z re  — 147 ft.
3 3 6 . C. 5 1/* . Duplafuvó ta lp p a l  e l lá tv a , e g y s z e r re  e g y e s  v a g y  k e ttő s
tű z  é le s z th e tő  á l ta la .  —  126  ft.
o f 7 ' n '  41//a' Í8V ®’ k o v íic s ’ v a g y  la k a to s n a k  való . —  84  ft.
338 . C . 3. Fúvó, m ely , h a  e g y  h e ly t  so k á  n em  m a ra d h a tn a ,  az  á t-
h e ly zé s  k ö z ti  s é r ü le t  e lk e rü lé s e  v é g e t t  t a lp  h e ly e tt  
ta r tó v a l  (K a s te n )  v a n  e llá tv a . — 73 ft. 5 0  k r .
33 9 . A. 8 ' / 2.F u v ó ,4 5 "  szé le s , 7 8 "  h o sszú , cső  n é lk ü l,  c ső v e l 9 6 "  h.,
ta lp  és h ú z ó v a l e l lá tv a  ; ez h á m o rk o v á c s n a k  is a já n l ­
h a tó .  —  147  ft. J
3 4 0 . A . 6. Fúvó. — 81 ft. 90  k r .
3 4 1 . A. 5. Fúvó. 63  ft.
342 . A . 4. Fúvó. — 52 ft. 50  k r.
3 4 3 . A. 3. Fúvó. — 39  ft. 90  k r .
344 : D . Tábori kovácsmühely v a s ta r tó v a l .  — 105 ft.
34 5 . Tábori kovácsműhely f a ta r tó v a l ,  — 57  ft. 75  k r .
3 4 6 . Borfejtő fúvó, a te l i  h o rd ó h o z  fe sz itn i v a ló  lá n c z c z a l  k é s z ítv e
— 26 ft. 25  k r.
347 . „  „ p a d r a  i l le s z tv e  a  fú v ó t. — 42 ft.
3 4 8 . E . hengeres dup la  borfejtő fúvó. — 63  ft.
C la y to n  S h u ttle w o r th  4 '  C o m p ., gép g yá rn o ko k  A ng liábó l
(L in c o ln ) .
3 4 9 . Kaszáló gép. (A lle n fé le .)
3 5 0 — 352. R ic h m o n d -C h a n d le rfé le  5 7 . 3 . és  4 . s z á m ú  szecskaváeók  
3 5 3 . L lo y d fé le  kézi m alom , s z i ta k é s z ü le t te l .
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3 5 4 . Excentricns malom.
355. B e n ta lfé le  k iseb b  és n a g y o b b  gyökkása-készitő
356 . Széna-gereblye ló e rő re .
357 . T u rn e r fé le  zúzó és daráló  N r. 4  , c s u p á n  zúzó  N r. 6 , és c s u ­
p á n  d a rá ló .
358 . N ic h o lso n fé le  olajpogácsatörő
359. E g y  G a r re t t f é le  sorvetőgép, lé h in tő v e i  ( l iq u id  d rill) .
360. E g y  so ro s  a m e r ik a i kukoricza-Yető.
361. Cpéplőgép 2 ló  e rő re , n io zd o n y n y a l,
3 6 2 . Knkoriczamorzsoló.
363. Ásók, lapátok, villák
H e n s le r  J á n o s , po lg á ri n a g y ó r a -k é s z i tő m e s te r , B u d á n , Vízivá­
ros, föutcza 206. szám.
364. Kastélyára, a lk a lm a to s  k a s té ly ra , v a g y  n a g y  g y á r é p ü le t r e  ■ 
e g y  v a g y  k é t  nagy s z á m tá b lá ra  le h e t  a lk a lm a z n i,  s 
ig e n  jó l  j á r .  —  A ra  4 0 0  ft. a. é.
E ze n  ó ra  k ész ítő je  e lfo g a d  m e g re n d e lé s e k e t  m in d en fé le  to ­
ro n y ó r á k ra  is, s a m u n k a  o lc s ó s á g a  m e l le t t  a n n a k  jó s á g á é r t  k e ­
ze sk ed ik .
Z s e n g e r y  M ó r P e s te n , L ip ó tv á ro s , tem plom tér.
365. B e lg iu m i kocsi-- és gépkenőcs, % , ‘/ 2, 1 és 2 m ázsás [h o rd ó k ­
b a n . P r ó b á k  t é te lé r e  á já n lja  a  k iá l l í tá s i  b írá ló  b iz o t t ­
m án y  f ig y e lm éb e .
366 . Mesterséges guanó Z a c h e r  és Z w ill in g e r  m o rv a o r s z á g i  g y á r á ­
b ó l, 1 h o rd ó v a l, p ró b a té te l  v é g e tt .
K é s z t  M. P esten .
367. Földszurkozott gyapjunemez-mnstrák, S c h o e lle r  A d o lf  b r ü n n i  
g y á rá b ó l,  m in t  ú jo n n a n  j a v í to t t ,  s c z é ls z e rű n e k  b i z o ­
n yu lt tű ze lle n e s  fe d ő a n y a g o k .
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. ,  ,E z ®? V éd ő an y ag ra  a  m o rv a o rs z á g i c s . k . h e ly ta r tó s á g  1859.
f e b r u á r  2 3 -ro l 42 1 1  sz. a. k ö v e tk e z ő  s z a v a k b a n  a d ta  a  s z a b a d a l­
m a t  : „ M iu tá n  a  b rü n n i  k ö z s é g ta n á c s  b iz o t ts á g á n a k  185 7 . n o v em - 
b e r  9 -rő l k e i t  je g y y ő k ö n y v é b e n  e lő so ro lt  k e d v e z ő  e re d m é n y e k  a 
f ó l d s z u r k o z o t t  g y a p j ú n e m e z e k  tű z m e n te s s é g é t  b iz o ­
n y í ta n a k  : a  cs. k . h e ly ta r tó s á g  ez en  fe d ő a n y a g  h a s z n á la tá t  
B rü n n b e n  m e g e n g e d te '4.
K a m m e r m á y e r  L é n á v á ,  g ő zk a zá n -, s z iv a t ty ú -  és fec sk en d ő -  
g y á m o k  P e s te n , ró z s a u tc z a  4. szám .
36 8 . T e lje s e n  f ö ls z e re l t  pároló készület, m a g a s  fo k ú  sze sz  k é sz ité -
s é r é r e .  — Á ra  3 4 0 0  ft. a. é.
36 9 . H o rd o z h a tó  tízfecskendő, h á ro m  a k ó s  to já s d a d  a la k ú  v ö d ö rb e n
k é t  d a r a b  2 i/ 2"  h e n g e r re l  és s z é lg o ly ó v a l ré z b ő l. —  
136  ft.
3 7 0 . S z in te  h o rd o z h a tó  fecskendő, h a s o n ló  az  e lő b b ih e z , 1 d a r a b
31/ 2"  h e n g e r re l  és s z é lg o ly ó v a l ré z b ő l. —  105 ft.
• . j  ? z é s - ^  k iá l l í tó  k ö z e lé b e n  v a n  h á ro m  p á ro ló  k é s z ü le t
m ű k ö d é s b e n ,  h o l a _ t .c z .  g a z d á k  és g y á r tu la jd o n o s o k  e z e n  k é s z ü ­
le t e k  s z i lá rd s á g á ró l  és e z é ls z e rü s é g é rő l  m e g g y ő z ő d ­
h e tn e k . “
M i k s i t s  K á r o l y , bádogosm ester, P esten .
3 7 1  — 373 . S z a g n é lk ü l i  árnyékszék. —  18 f t., 15 f t . ,  10 ft. 
3 7 4 . Vizznhanykészület tá lc z á v a l  e g y ü t t .  — 2 0  ft.
375 3 7 6 . Fürdőkád, k is e b b  és  n a g y o b b . — 18 ft. 14  f t
3 7 7 . fiém énytető. —  10 ft.
3 7 8 — 3 8 0 . Ülő fürdőkád. — 9 ft., 8 f t., 7  ft.
3 8 1 . Iíáztetőablak. — 12 ft.
3 8 2 . Lábfürdő-kád. — 6 ft.
3 8 3 — 395. Mosó teknő. — 10 f t., 8 f t., 6 f t  
3 8 6 -  388 . Dézsa. —  5 f t., 4  f t . ,  3 ft.
3 8 9 . Tej-vödör. —• 4  ft.
3 9 0 — 39 2 . Yiz-vödör. —  5  f t . ,  4  ft., 3 ft.
3 9 3 . E g y  füles dézsa. — 3 ft.
3 9 4 — 3 9 5 . Kötő-dézsa, —  3  ft. 2 ft.
P a u l in y i  Ján os, isp á n  A lso —T ö b ö rz sö k  ( F ehé fm eg ye).
3 9 6 . Asztagozó és kazalozógép, m in ta ,  s a já t  ta lá lm á n y . A  g é p  176  
k é v é t ,  e g y e n k in t  r a k a tv á n  a  k é v é k  v i l lá k r a ,  8 e lső  
p e re z  a l a t t  fe le m e l 4  ö l m a g a s  a s z ta g r a ,  h o l 8 e m b e r t
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g y á r i sebes m u n k áv a l fo g la l el. A M agy . G azd aság i 
E g y e sü le t szakosz tá ly i k ü ld ö ttsé g én ek  1859. ja n u á r  
25-k i je le n té se  sze rin t ezen ász tagozó  gép , m ely e g y ­
sze rsm in d  kaza lo zásra  is használható , n ag y  g azd asá ­
go k n ál n ev eze tes  haszonnal a lkalm azható .
397. Répavág*.
P o esch l J ó z s e f  gépszijgyárnok Bécsben, Tuchlauben Nr. 561.; 
p es ti rak tá ra  Z r in y iu tza  2 szám
398. Gépszijjak, n y ú jtv a , v a rv a  és szegezve. — Az á rak  k ö v e tk e z ő k :
1 hüv . széles, 1 láb  hosszú , bécsi lá b a  15 kr.; V fo  h ü v . 
széles, és 1 láb  hosszú , bécsi lá b a  23 k r . ; 2 hüv . széles 
és 1 láb  hosszú, bécsi lá b a  30 k r . ; 2 x/ i  hüv. széles és 
1 láb  hosszú, bécsi lá b a  38 k r . ; 3 hü v . széles és 1 láb  
hosszú, bécsi lá b a  50 k r .;  '31/?  h ü v . széles és 1 láb  
h o sszú , bécsi lá b a  58 k r . ; 4  hü v . széles és 1 láb 
hosszú , bécsi lá b a  73 k r . ;  4 '/^  hüv . széles és 1 láb  
hosszú, bécsi lába 90 k r . ; 5 hüv . széles és 1 láb  hosszú, 
bécsi láb a  1 ft., 5Vs hüv. széles és 1 láb  hosszú, bécsi
láb a  1 ft. 15 k r . ; 6 hüv. szeles és 1 láb  hosszú, bécsi
láb a  1 ft. 26 k r . ; 6 %  hüv . széles és 1 láb  hosszú , bécsi
lá b a  1 ft. 40  k r . ; 7 hüv. széles és 1 láb  hosszú, bécsi
lá b a  1 f t  35 kr.
J e g y z é s .  K e ttő s  sz ijjak  k e ttő s  á ro n  fizetendők.
399. Szljjnak való kész bőrök. -  Á ra  1 1 5 - 1 2 5  ft. F e j és h u llad ék
nélkü l. — 135— 160 ft.
400. Varró szijjak, d a ra b  szám ra . 10— 12 ft.
401. Kötőszijjak, d a ra b  szám ra : 17— 20 ft.
402. Srófok, a sz ijjv ég ek  e lkö tésé re . — 20-—27 ft.
A z á ta lá n o s  o sz trá k  lé t/s z e s ze ilá g i t  á s i  tá r s u la t  
p e s t i  ig a zg a tó sá g a .
403. Takaréktűzhely, co ak sra  k ész itv e , L e p o r i s  S á m u e l  la k a ­
to sm es te r szab ad , ta lá lm ány ja . 24"  széles, 2 7 "  hosszú 
tű z h e ly ly e l , pecsenyesü tővel és v izm eleg itő  ü s t t e l ; 
50  szem ély re  v an  szám ítva , és egy  te ljes ebéd  m egké- 
sz itéséh ez  nem  ig én y e l tö b b e t, m in t 5 pkr. á ra  coaksot. 
— Á ra  50 f t  a. é.
404. Ugyanaz, 30  sze m é ly re ; a  m e g k iv á n ta tó  co ak sára  4 p k r. —
Á ra  35 ft. a. é.
405. Ugyanaz, 10 szem élyre. — Á ra  12 f t a. é.
K a to n a  h a jó s , T am áskáta  (P est-P ilis megye). 
406. Szántóeke, sa já t ta lá lm ánya.
